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Türk edebiyatının, dünyanın 
kültür başkenti Fransa’daki Fran­
sızca sesi olan Anka dergisi, kuru­
luşunun 10. yılına doğru ilerler­
ken edebiyatımızın yurtdışındaki 
en büyük ses klasiği olmayı ısrar­
la sürdürüyor.
Derginin yaym yönetmenliğini 
sekiz yıldır sürdüren Timour Mu- 
hidinc, Nedim Gürsel ile yaptığı 
bir söyleşide, derginin kuruluşun­
dan bu yana ne tür bir yayın poli­
tikası izlediğini şöyle anlatıyordu:
“Derginin yayın politikası za­
manla değişmiş de olsa, Ataol Beh- 
ramoğlu’nun saptadığı çıkış ama­
cından fazla uzaklaşmadı... Bu a- 
maç, Türk edebiyatını öncelikle 
Fransa’da, giderek Avrupa’da ta­
nıtmak. Avrupa’dan söz ediyorum, 
çünkü Almanya, Hollanda vb. gi­
bi ülkelerde de okurlarımız var. Uk 
sayıdan bu yana tematik sayılar çı­
karmayı sürdürüyoruz. Önümüz­
de bir Yaşar Kemal özel sayısı var. 
Ondan sonra da Türk öyküsü özel
► Türk edebiyatının Fransa’daki 
Fransızca sesi olan Anka 
dergisi, son sayısını Yaşar 
Kemal’e ¿yırdı. Dergide, Altan 
Gökalp, Güzin Dino, Nedim  
G ürsel,Werre Deleage, Daniel 
Rondeau ve Timour 
Muhidine’in Yaşar Kemal ile 
ilgili yazıları yer alıyor.
sayımızı yayımlayacağız.” (10
Ağustos 1995, Cumhuriyet Ki­
tap.)
29/30. sayısını Altan Gökalp’in 
yönetiminde Yaşar Kemal’e ayır­
mış olan Anka, bu sayıda İnsan 
Yapıta, Gerçek Tadı, Romanın 
Kaynaklan, Metinler ve Bibliyog­
rafya başlıklan altında bu dev ve 
özel dosyanın sayfalannı arala­
mış. Altan Gökalp’in “Yaşar Ke­
mal’i Okumak” yazısı birinci bö­
lümün başında yer alıyor. Bu bö­
lüme Güzin Dino iki yazısıyla ka­
tılmış: “Kemal Göğceli ile İlk Kar­
şılaşma” ve “Yaşar Kemal bağla­
mında Türk Köy Romanı”. Jean- 
Pierre Del'eage’ın ise “Yaşar Ke­
mal’in Sözleri, Yapıtın Peşinde” 
başlıklı yazısını, Nedim Gürsel’in 
bu bölümü kapatan yazısı izliyor: 
“Yaşar Kemal’de Otobiyografik 
Uzam: Çocukluk.”
Gerçek Tadı bölümünde Daniel 
Rondeaıı’nun “Kemal, Kaya Gibi 
Ayakta” adlı ilginç yazısı yer alı­
yor. Yaşar Kemal’in Anadolulu 
kırsal kesim insanının yaşam güç­
lüklerini yansıtan etkileyici röpor- 
tajları, Peri Bacaları (1957), Bu 
Diyar Baştan Başa (1971) ve Bir 
Bulut Kaynıyor (1974) adlı kitap­
larda yayımlanmış, Dünyanın En 
Büyük Çiftliğinde Yedi Gün adlı 
röportajı 1955 yılında İstanbul 
Gazeteciler Cemiyeti Röportaj 
Ödülü’nü kazanmıştı. Timour 
Muhidine ise “Yaşar Kemal’in 
Röportajları: Bir Üstyapınb” adlı 
yazısında bu röportajları ele alı­
yor.
Romanın Kaynaklan bölümün­
de Canole Gündoğar, Yaşar 1\ın- 
cer, Seza Yılancıoğlu ve Philippe 
Adam’m yazılan okunabilir.
Örnek metinlerin yer aldığı bö­
lümse Yaşar Kemal’in öykü, şiir 
ve röportajlarından oluşuyor.
Hedef kitlesi öncelikle Fransa 
ve Avrupa’da yer almasına karşın 
Anka’nın ülkemizin üç büyük şeh­
rindeki Fransız Kültür Merke- 
zi’ndeki kitaplıklarda yer almayı­
şı çok düşündürücü, j  _ ,)
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